ジンポー語民話資料「蝉の鳴き声の由来」 by 倉部 慶太
???????????????????
????
??????? /??????
?????????????????????,???,????????
1 ????
?????????????????????????????? (?????)?????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 630,000????? 37,000?????? 5,000?? 6,000
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 2016? 12??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????(??)????????????
???(??)????????????????????????????????????
????????????????????
 ????????????????? /??????????????????????????
??????????????????????????????? 24-25??????????
??????? (????????)????????????????(?????12J02938)??
? 26-28????????????????? (????????)??????????????
????????????????????(?????14J02254)??? 28-30????????
????????????? (B)?????????????????????????(????
???????????? 16H03414)??????????
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? 1 ????????????? (???? 2011? 2? 27?)
2 ???
????2009??? 2017?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 2016 ???????????????????????????????????2009
??? 2017 ? 3 ? 11 ???????196 ????????????? 1,908 ??????
??? (? 157 ???) ???????????????????????????????
? 2016? 12? 23?????????????????????????????????
??????????????? 1942?????????????????????? PCM
????? (ZOOM H4n) ???????????????? (RØDE NTG2) ???????
(44.1kHz/16bit) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
3 ??
??????????????????????????????? Kurabe (2016, 2017)?
?????????????????? 1 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
1 ?????/p, t, ts, c, k, P, b, d, dz, j, g, ph, th, kh, s, C, (h), m, n, N, Pm, Pn, PN, r, l, Pr, Pl, w, y, Pw,
Py/??????/i, e, a, o, u, @/????/a, a,  a, a/?
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?????????????????????????????????????????
(1) yaP
now
nday
this
g o
TOP
“Pnu
mother
P,
SFP
Ca
child
P”
SFP
m awm uy.
tale
?????????????? 2 ?
(2) yaP
now
d ay-n
this-day
Panthe
1pl
gr ay
very
tsun-g@r u
say-be.noisy
Pay
NMLZ
m@l P- nmay-dz up
Mali-Nmai-gather
koP
LOC
 nna
ABL
phaN
begin
Pay
NMLZ
m awm uy
tale
P,
SFP
day
that
re.
COP
????????????????????????????????????????
???? 3 ?
(3) day
that
m awm uy
tale
g o
TOP
nday
this
khu.
like
????????????
(4) m oy
long.ago
CoN
before
d eP
ALL
g@n u
mother
th eP
COM
g@C a
child
N a
be
Pay.
DECL
?????????? 4 ?
(5) g@n u
mother
th eP
COM
g@C a
child
N a
be
y aN
when
g o
TOP
Can
3du
l@khoN
two
g o
TOP
nday
this
kh aP-kaw
river-side
g@r et
follow
 nna
SEQ
l e
SFP
P.
SFP
?????????????? (????)?????????? 5 ?
(6) kh aP-kaw
river-side
g@r et
follow
 nna
SEQ
C eP
only
s may
food
ni
PL
tam
look.for
Pay
DECL
l e.
SFP
???????????????? 6 ?
2 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? (?? 2011???)?
3 ?? g@r u??????????????????? tsun?????????????(?????
?)??????????????????
4 ?? d eP????????????????????????????????????????
????????????? (?? 2012???)???? g@-?????????????????
???????? 3???????????????????? (Kurabe 2017:999–1000???)?
5 Can??????? 3???????????????????????????????????
????? n???????????????? ni?2???????????????????
?????2?? l@khoN????
6 ??? C eP?????????????????????????????????????  nna
?????????????????????????????????????????????
????????????
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(7) P e,
INTJ
Pujo-s 
banana.bud-fruit
ni
PL
l@pho
banana.leaf
ni
PL
pha
what
ni
PL
P.
SFP
??????????????????? 7 ?
(8) Ca
eat
Pay
NMLZ
b oP
sort
l e.
SFP
??????? 8 ?
(9) l@Na-PutuN
banana-section
koP
LOC
 nna
ABL
khot,
finish
Can
3du
tam
look.for
l uN
ascend
w a
VEN
re
COP
C@loy
when
g o
TOP
nday
this
m@l P- nmay-dz up
Mali-Nmai-gather
koP
LOC
d u
arrive
w a
VEN
Pay.
DECL
????????????????????????? (??????)???????
????????????????????? 9 ?
(10) P e,
INTJ
nday
this
m@l P- nmay-dz up
Mali-Nmai-gather
koP
LOC
d u
arrive
Pay
NMLZ
C@loy
when
g o
TOP
g@n u
mother
g o
TOP
g@r a
how
khu
like
tsun
say
Pay
DECL
Pi
Q
Na
say
jaN
when
“m a
child
P e,
SFP
Pan
1du
Pnu
mother
g o
TOP
C@r a
place
mi
one
koP
LOC
C a
only
r aw
together
tam
look.for
y aN
when
l@pho
banana.leaf
th eP
COM
s moN-s may
COUP-food
loP-loP
many-RED
n-lu
NEG-get
na
IRR
re.”
COP
????????????????????????????????????????
?????? (??)??????????????????????????????
?????????????????
(11) “day
that
m@j o
because
naN
2sg
g o
TOP
l@pay-m@ga
left-side
na
GEN
kh aP-je
river-road
khu
like
l uN
ascend
P uP.”
IMP
?????????????????????10
(12) “Pnu
mother
g o
TOP
l@khra-m@ga
right-side
na
GEN
kh aP-je
river-road
khu
like
l uN
ascend
w a
VEN
na”
IRR
Nu
QUOT
tsun
say
Pay
NMLZ
C@loy
when
“tho
up.there
tsunbo
fork
koP
LOC
khrum
meet
g aP”
HORT
Nu
QUOT
tsun
say
Pay.
DECL
7 Pujo-s ?????????????????????????????l@pho??????????
????????????????????????????????????????????
????????? pha ni????????????????
8 ?? b oP????????????????????????????????????????
?? (?? 2011)??????
9 ??? w a???? w a???????????????????????????????
10 ??? khu??? khu?????????????????????????????????????
?????????
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????????????????????????????????????????
?? 11 ?
(13) tsunbo
fork
Nu
say
Pay
NMLZ
nday
this
khu
like
Pyo.
SFP
(?????????????)???????????????????
(14) naN
2sg
tsunbo
fork
Nu
say
Pay
NMLZ
ce
know
Pay
DECL
kun.
Q
???? tsunbo??????????????????
(15) kh aP
river
l@Nay
one
mi
one
N a
be
s-ay
CSM-NMLZ
n-ray.
NEG-COP
(???)???????????????
(16) kh aP
river
l@Nay
one
mi
one
nday
this
khu
like
l uy
flow
w a
VEN
jaN
when
C eP
only
nday
this
m@ga
side
ma
also
kh aP
river
g@ran
divide
m at
COMPL
w a
VEN
s-ay.
CSM-DECL
????????????????????????????????????
(17) nday
this
ma
also
g@ran
divide
m at
COMPL
w a
VEN
Pay.
DECL
????????????????
(18) nday
this
koP
LOC
khrum
meet
Pay.
DECL
(????????????????????????????????)??? (2??
????)??????
(19) re
COP
y aN
when
g o
TOP
nday
this
kh aP,
river
nday
this
g@ran
divide
m at
COMPL
Pay
NMLZ
nday
this
kh aP
river
l@Nay
one
mi
one
koP
LOC
 nna
ABL
PnN
thus
ray
COP
 nna
SEQ
nday
this
koP
LOC
dz up
gather
Pay
DECL
Nu
QUOT
C@d uP
think
Pay.
DECL
????????????????????????????????????(???
?????)?? (??)?????? (???)????? 12 ?
11 ???? Nu????? Nu?????????????????????????????????
?????????? (?? 2010???)?
12 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? na???????????????????????????????
?????????????????????? P aP??????????? na???????
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(20) n-re.
NEG-COP
?????(??????????????????????????????? 2??
????????????????)
(21) nday
this
wa
man
g o
TOP
PnaN
here
d eP
ALL
nday
this
wa
man
g o
TOP
PnaN
here
d eP
ALL
re
COP
Canthe
3pl
g o
TOP
n-C@d uP
NEG-think
Pay.
DECL
????????????? (?????)???? (?????)??????????
?? 13 ?
(22) ray
COP
jaN
when
g o
TOP
g@n u
mother
g o
TOP
“Pe,
INTJ
Ca
child
P e,
SFP
Pan
1du
l@khoN
two
r aw
together
C a
ADV
ray
COP
jaN
when
g o
TOP
P
SFP
loP-loP
be.many-RED
n-lu
NEG-get
na
IRR
re.”
COP
???????????????????????????????(???)?????
??????????
(23) “day
that
m@j o
because
naN
2sg
g o
TOP
l@pay-m@ga
left-side
na
GEN
kh aP-je,
river-road
kh aP
river
PnN
thus
re
COP
koP
LOC
 nna
ABL
P,
SFP
l@pay-m@ga
left-side
d eP
ALL
naN
2sg
l uN
ascend
s- uP.”
DIST-IMP
????????????? (???)??????????? (????) ??????
????????? (??)???????14
(24) “Pnu
mother
g o
TOP
l@khra-m@ga
right-side
khu
like
l uN
ascend
na.”
IRR
????? (?????)????????
(25) “wo
over.there
tsunbo,
fork
nday
this
tsunbo
fork
koP
LOC
khrum
meet
g aP.”
HORT
????? (???)?????????? (??)????????(??????????
???????????) 15
????? (?? 2012???)?
13 ?? wa?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (?????, p.c.,
2017)?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
14 ??????????????????????? (proximal command)???????????
????? (distal command)???????? (Kurabe 2016, 2017???)?
15 ?????????????????????????????? wo????????????
??????????tho???????????le????????????????????
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(26) nday
this
tsunbo
fork
Nu
say
Pay.
DECL
(??????)??????????????
(27) Panthe
1pl
j Nph oP
Jinghpaw
ni
PL
g o
TOP
nday
this
tsunbo
fork
Nu
say
Pay
NMLZ
pheP
ACC
dim
obstruct
ce
know
Pay
DECL
l e.
SFP
??????????? (??)??????????????? 16 ?
(28) nday
this
m@ga
side
na
GEN
kh aP
river
pk
close
 nna
SEQ
nday
this
m@ga
side
 nna
ABL
C@leP,
expel
nday
this
koP
LOC
Na
fish
khuy
hunt
Ca
eat
Pay
NMLZ
re.
COP
????????????????? (??)????????????????????
(29) day
that
dz on
like
re
COP
Nu
QUOT
C@d uP
think
Pay,
DECL
Ci
3sg
g o.
TOP
(????????????)???????? (????)?????????????
(30) ray
COP
 nna
SEQ
C eP
only
g@C a
child
m uN
also
l@pay-m@ga
left-side
d eP,
ALL
m@l P-kh aP
Mali-river
d eP
ALL
l uN
ascend
w a
VEN
Pay.
DECL
??????????????????????
(31) nday
this
m@ga
side
g o
TOP
g@n u
mother
l uN
ascend
m at
COMPL
w a
VEN
Pay.
DECL
(?????)?? (?????)??????????????
(32) ray
COP
jaN
when
g o
TOP
Can
3du
g o
TOP
sa
go
khray
only
sa.
go
????????? (?????????????)?????????
(33) jan
sun
d u
arrive
w a
VEN
tP
but
m uN
also
“koy,
INTJ
khrum
meet
na
IRR
kun,
Q
koy,
INTJ
khrum
meet
na
IRR
kun”
Q
Nu
say
y aN
when
g o
TOP
g@C a
child
g o
TOP
day
that
khu
like
 nna
ABL
l uN
ascend
w a
VEN
 nna
SEQ
wo-r a
over.there-place
koP
LOC
g o
TOP
“Pnu
mother
Pe,
SFP
Pnu
mother
Pe”
SFP
Nu
QUOT
g@d e
how.much
C@ga
call
tP
but
m uN
also
n-than.
NEG-answer
????????????????????????????????????????
?? (??)?????????????????????? (??)????? 17 ?
16 ?? ce???????????????????????????????? (?? 2010???)?
17 ?????????????????????????????????????????? ma
???????????????????????? (Kurabe 2016???)?
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(34) wo-r a
over.there-place
m@ga
side
na
GEN
m uN
also
“Ca,
child
Ca”
child
Nu
QUOT
C@ga
call
tP
but
m uN
also
n-than.
NEG-answer
????? (?)??????????? (??)??????
(35) ray
COP
jaN
when
g o
TOP
l uN
ascend
w a
VEN
m@gaN
ahead
l uN
ascend
w a
VEN
m@gaN
ahead
g o
TOP
tsan
be.far
C eP
only
tsan
be.far
w a
VEN
s-ay
CSM-DECL
l e
SFP
P.
SFP
????(?????)???????????????? (?????????????
????????????????????)????????????????? 18 ?
(36) day
that
m@j o
because
g o
TOP
Can
3du
l@khoN
two
g o
TOP
nthoy
day
naP
spend
w a
VEN
jaN
when
g o
TOP
Can
3du
l@khoN
two
g o
TOP
koPsi
be.hungry
 nna
SEQ
P,
SFP
day
that
koP
LOC
si
die
m at
COMPL
s-ay
CSM-NMLZ
re.
COP
???????????????????????????????????????
????
(37) nday
this
g@n u
mother
ma
also
si
die
Pay.
DECL
??????????
(38) g@C a
mother
ma
also
si
die
Pay.
DECL
????????
(39) ray
COP
jaN
when
g o
TOP
Can
2du
g o
TOP
khra
cicada
tay
become
Pay
NMLZ
re.
COP
?????????????????
(40) khra
cicada
Nu
say
Pay
NMLZ
ce
know
Pay
DECL
Pi.
Q
(??????) khra????????????????
(??????? khra??????????????????????????)
18 ??? m@gaN??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (Kurabe 2016???)?
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(41) cicada
cicada
Na
say
Pay
NMLZ
re.
COP
(???) cicada???????
(42) pyen
fly
 nna
SEQ
PnaN
here
koP
LOC
Noy
make.noise
Pay
NMLZ
re.
COP
????????????
(43) khra
cicada
re.
COP
????
(44) khra-g@n u
cicada-worm
re.
COP
??????
(45) ce
know
Pay
NMLZ
n-ray.
NEG-COP
?????????
(46) khra.
cicada
??
(?????????????????????)
(47) P e,
INTJ
P e,
INTJ
day,
that
day.
that
????????????
(48) P e,
INTJ
day.
that
??????
(49) P e,
INTJ
day
that
khra-g@n u
cicada-worm
tay
become
m at
COMPL
w a
VEN
Pay.
DECL
???????????????????
(50) re
COP
y aN
when
g o
TOP
khra-g@n u
cicada-worm
tay
become
m at
COMPL
w a
VEN
 nna
SEQ
g o
TOP
l@pay-m@ga
left-side
na
GEN
g@C a
child
g o
TOP
“Pnu
mother
P''
SFP
Nu
say
Pay
NMLZ
khra
cicada
tay
become
m at
COMPL
w a
VEN
Pay.
DECL
??????????????????? (???????)????????(????)
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???????????????
(51) khra-m@ga
right-side
na
GEN
g@n u
mother
g o
TOP
“Ca
child
P''
SFP
Nu
say
Pay
NMLZ
g@n u
worm
tay
become
m at
COMPL
w a
VEN
Pay.
DECL
??? (????????)?????????(????)???? (?)???????
????
(52) ray
COP
y aN
when
g o
TOP
yaP
now
Panthe
1pl
b um-ga
mountain-land
d eP
ALL
g o,
TOP
gr ay
very
ts o
be.high
Pay
NMLZ
b um
mountain
d eP
ALL
nday
this
khra
cicada
day
that
C@ga
call
Pay.
DECL
???????????????????????????????????(????
????????)
(53) gr ay
very
g@r ot
pull
Pay.
DECL
(????)??? (??)???????(??????????????)
(54) “Pnuuuu
mother
Piii”
SFP
Na
say
 nna
SEQ
C@ga
call
Pay.
DECL
??????(?????)???? (?????????)?????
(55) nday
this
koP,
LOC
nday
this
m@ga
side
d eP
ALL
P e,
SFP
m@l P-kh aP-m@ga
Mali-river-side
koP
LOC
“Pnu
mother
P”
SFP
C a
only
C@ga
call
Pay.
DECL
????????????????????????????(???????)
(56)  nmay-kh aP-m@ga
Nmai-river-side
g o
TOP
“Caaaa
child
Piii”
SFP
Na
QUOT
C@ga
call
Pay.
DECL
???????????????(?????)??????(???????)
(57) khra
cicada
l e
SFP
P.
SFP
?????
(58) day
that
m@ga
side
koP
LOC
day
that
C a
only
C@ga
call
Pay.
DECL
?? (?????)?????????????(???????)
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(59) ray
COP
tm
but
Can
3du
l@khoN
two
g o
TOP
g@loy
when
ma
also
n-khrum
NEG-meet
m at
COMPL
s-ay
CSM-DECL
l e
SFP
P.
SFP
????????????????????????????? 19 ?
(60) khra
cicada
tay
become
 nna
SEQ
yaP
now
d u
arrive
khr a
till
“Pnu
mother
P,
SFP
Ca
child
P”
SFP
Nu
say
Pay
NMLZ
nday
this
koP
LOC
 nna
ABL
phaN
begin
 nna
SEQ
byin
happen
w a
VEN
Pay
DECL
Na
say
Pay,
DECL
nday
this
m awm uy.
tale
(???)???????????????????????????????????
???????????
(61) Panthe
1pl
j Nph oP
Jinghpaw
ni
PL
P aP
GEN
m awm uy
tale
nday.
this
???????????????
(62) day
that
m@j o
because
g o
TOP
nday
this
m@l P-kh aP
Mali-river
ray
COP
N a.
be
????(?????)?????????
(63) pay-m@ga
left-side
na
GEN
g o
TOP
m@l P-kh aP.
Mali-river
??? (?)?????
(64) khra-m@ga
right-side
na
GEN
g o
TOP
 nmay-kh aP.
Nmai-river
??? (?)??????
(65) nday
this
koP
LOC
 nna
ABL
m awm uy
tale
l@Nay
one
mi
one
pr ut
sprout
w a
VEN
Pay.
DECL
?????????????????
(66) m oy
long.ago
khra-g@n u
cicada-worm
th eP
COM
P,
SFP
s aks e
evidence
m@dun
show
l u
get
Pay
NMLZ
khu
like
ray
COP
N a.
be
????????? (????????)?(?????????)??????????
?????????
19 ???? tm????????????? tP????????? m uN?????????????
????????
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(67) yaP
now
g o
TOP
“Pnu
mother
P,
SFP
Ca
child
P”
SFP
Nu
say
Pay
NMLZ
g o
TOP
khra
cicada
ray
COP
tP
but
m uN
also
 nsen
voice
n-buN
NEG-resemble
Pay.
DECL
???????????????(???????)?????????????????
?????????(??????????????????????????????
??????)
(68) nday
this
g o
TOP
g@n u
mother
pheP
ACC
C@ga
call
Pay.
DECL
????????????
(69) nday
this
m@l P-kh aP-m@ga
Mali-river-side
na
GEN
g o
TOP
???????? (?)??
(70) day
that
m@j o
because
d ay-n
this-day
“Pnu
mother
P”
SFP
Na
say
Pay.
DECL
????????????(????)??????
(71) wo-r a
over.there-place
m@ga
side
g@C a
child
pheP
ACC
C@ga
call
Pay.
DECL
???? (??)????????
(72) “Ca
child
P”
SFP
Nu
say
Pay
NMLZ
d ay-n
this-day
d u
arrive
khr a
till
C@ga
call
Pay.
DECL
???????(????)????????????? (??)???????
(73) P e,
INTJ
day
that
khu.
like
?????????
(74) yaP
now
day
that
l@khoN
two
g o
TOP
day
that
khu
like
na
GEN
Panthe
1pl
j Nph oP
Jinghpaw
na
GEN
m awm uy
tale
th aP
LOC
g@d un-g@d un
be.short-RED
mi
one
ray
COP
tm
but
gr ay
very
P@khy ak
be.important
Pay
NMLZ
m awm uy
tale
l@Nay
one
mi
one
re.
COP
???????????????????????????????????????
?????????????
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?????
- morpheme boundary DIST distal
1 first person GEN genitive
2 second person HORT hortative
3 third person IMP imperative
du dual INTJ interjection
pl plural IRR irrealis
sg singular LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer Q question
ALL allative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
CSM change-of-state marker VEN venitive
DECL declarative
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